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Ι Ω Α Ν Ν Η Σ (ΙΒΑΝ) Σ Ε Λ Ι Μ Ι Ν Σ Κ Ι 
'Ερευνώντας πριν άπό αρκετά χρόνια
1
 τα μαθηματικά χειρόγραφα 
της Ε θ ν ι κ ή ς Βιβλιοθήκης στάθηκα με δισταγμούς μπροστά στο καλο­
διατηρημένο χειρόγραφο, άρ. 1226, έπιγραφόμενο : 'Αριθμητική συν­
ταχθείσα μεν υπό τον κνρίον Φρανκόρου2 γαλλιστϊ μεταψρασθεϊσα 
εις την ελληνικήν γ?.ώσσαν υπό "Ιωάννου Σελιμίνσκη τω 1828 εν 
Φιλ.ιππονπόλει της Θράκης επί της εκεί σχολ.αρχίας μου. 
Τους εύλογους δισταγμούς μου μπροστά σ' αυτό το χειρόγραφο 
προκάλεσε, π ρ ώ τ α - π ρ ώ τ α , το ξενικό όνομα τοϋ μεταφραστή και υ­
στέρα ό κ ά π ω ς άτακτος και αποσπασματικός τρόπος της εργασίας του. 
'Αλήθεια, π ώ ς να συμβιβάσει κανείς καί να εξηγήσει στο ϊδιο χειρό­
γραφο τη χρονολογική σημείωση τής αρχής : τω 1828, Σεπτεμβρίου 3 
εν Φιλιππονπόλει γ ια τη μετάφραση με μια δεύτερη σημείωση στο τέλος 
τής 'Αριθμητικής (σελ. 220, § 8 9 ) πού καταλήγει : Τέλος τη 22 
Αυγούστου 1830 εν Γαλάζω. 'Ακολουθεί αμέσως ή επιγραφή : Βιβ/.ίον Β', 
Στοιχειώδης "Αλγεβρα, με νέα σελίδωση άπό 1 εως 142. Ή αρίθμηση 
δμως τών παραγράφων συνεχίζεται μέ τον αύξοντα αριθμό τοΰ Α ' βι­
βλίου (τής Α ρ ι θ μ η τ ι κ ή ς ) . Το δεύτερο αυτό βιβλίο κλείνει μέ μια τρίτη 
χρονολογική σημείωση στο τέλος : Μετεψράσθη εν Βονκουρεστίω τω 
1. Βλ. Ν. Σωτηράκη, Συμβολή στην 
έρευνα τοϋ ελληνικού διαφωτισμού. 
Τα Μαθηματικά ετιϊ Τουρκοκρατία;, 
'Αθήναι 1962. 'Ανάτυπο άπό τον τόμο 
τών διαλέξεων τής Ελληνικής Μα­
θηματικής 'Εταιρείας τοΰ έτους 1961. 
'Επίσης, παλαιότερα, Ν. Σωτηράκη, 
Βενιαμίν Λεσβίος, ανάτυπο άπό το π. 
«Ποιμήν» τής Μητροπόλεως Μυτιλή­
νης, Μυτιλήνη 1935. 
2. Πρόκειται για το γάλ.λο Μαθη­
ματικό L.B. Francoeur. Ό Σάθας στη 
«Νεοελληνική Φιλολογία» βιογραφών­
τας τον 'Ιωάννη Τσελεπή, διδάσκαλο 
τών Μαθηματικών στη Σχολή τής 
Χίου άπό το 1803 ώς το 1822 (σφαγή 
καί εξανδραποδισμός τής Χίου), α­
ναφέρει ότι «μετέφρασε τα μαθημα­
τικά τοϋ έν Πίζη διδασκάλου του De­
paolo καί τα τοϋ Γάλλου Francoeur 
(Cours complet des mathématiques 
pures)». "Ισως να πρόκειται για το 
?διο μαθηματικό βιβλίο τοϋ Francoeur 
πού έχει μεταφράσει καί ό Σελιμίνσκι. 
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1832 παρά Σελιμίνσκη, γ ι α να ακολουθήσει προς το τέλος του χειρο­
γράφου : oc) Κεφάλαιον στοιχειώδες της ερμηνείας των λογαρίθμων και 
περί χρήσεως αυτών και β) Zita την έξέτασιν τών μαθητών μον : Σνν-
τομωτάτη περί?>ηψις της θεωρίας της 'Αριθμητικής και προβλήματα 
δι' επίλυσιν διάφορα εμπερικλείοντα δλα τής 'Αριθμητικής τα πάθη 
και τρόπους. 
Alto τήν αποσπασματική αυτή μετάφραση του μαθηματικού βι­
βλίου τοϋ F r a n c o e u r και τις διάφορες χρονολογικές σημειώσεις μέσα 
στο σώμα τοϋ κειμένου βγαίνει με σιγουριά σαν π ρ ώ τ ο συμπέρασμα 
δτι ό 'Ιωάννης Σελιμίνσκι άπό το 1828 έως το 1832 δίδαξε στα ελλη­
νικά σχολεία της Φιλιππούπολης, τοϋ Γαλατσίου και τοϋ Βουκουρε­
στίου τα Μαθηματικά τοϋ F r a n c o e u r , σαν σχολάρχης στή Φιλιππού­
πολη, σαν καθηγητής στο Γαλάτσι καί στο Βουκουρέστι. Παρά ταΰτα 
προβάλλονταν γ ια μένα διάφορα άλλα ερωτήματα πού χρειάζονταν έρευνα 
και απάντηση γ ια τή συμπλήρωση τής πνευματικής προσωπικότητας 
τοϋ Σελιμίνσκι (ό ΐδιος στο δνομά του χρησιμοποιεί τήν κατάληξη-η 
και σπανίως - ι ) . 'Ανάτρεξα στο πολύτιμο έ'ργο τοϋ Τ ρ . Εύαγγελίδη, 
« Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας» είδικώτερα για τα σχολεία τής Θράκης 
καί τής Ρουμανίας, ένώ παράλληλα συμβουλεύθηκα τήν ερευνήτρια τοϋ 
Έθνικοΰ 'Ιδρύματος 'Ερευνών δίδα Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, ή όποια 
μοΰ εξασφάλισε, υστέρα άπο αλληλογραφία τοϋ Ε . Ι . Ε . με αντίστοιχο 
του βουλγαρικό 'ίδρυμα, Ινα επίσημο βιογραφικό σημείωμα γ ι α τον 
« Ί β ά ν Σελιμίνσκι», ό όποιος κατατάσσεται άπο τή σύγχρονη βουλγα­
ρική επιστήμη ανάμεσα στους εθνικούς διαφωτιστές καί σκαπανείς τής 
βουλγαρικής εθνικής ανεξαρτησίας. Ά π ο τήν έ'ρευνα τών χειρογράφων 
1222 - 1 2 2 7 3 τής Ε θ ν ι κ ή ς Βιβλιοθήκης σε σύγκριση με το επίσημο 
βουλγαρικό σημείωμα καί άλλες πληροφορίες γ ι α τόν Ί . Σ . άπό ελλη­
νικές π η γ έ ς μπορούμε να σχεδιάσουμε το πνευματικό - πολιτικό πορ­
τραίτο τοϋ Σελιμίνσκι σε σχέση με τή δραστηριότητα του Vrò χώρο τοϋ 
ελληνικού καί γενικώτερα τοϋ βαλκανικού διαφωτισμού. Θά σταθοΰμε 
κυρίως στα χειρόγραφα - αυτόγραφα τ ο υ
4
 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
3. Άπο λάθος ό Τρ. Εύαγγελίδης 
αποδίδει στον Ι. Σ. καί το χφ. 1228, 
το όποιο δμως είναι τελείως άσχετο. 
4. Δέν ίχω καμιά αμφιβολία δτι 
πρόκειται για αυτόγραφα του. Αυτό 
βγαίνει δχι μόνο άπο τον ενιαίο γρα­
φικό χαρακτήρα σέ δλα, άλλα προ­
πάντων άπο το χφ. 1227, δπου ανα­
φέρεται σέ περιστατικά της ζωής του 
καθαρά ατομικά καί ιδίως σέ λόγους 
πού έχει εκφωνήσει σέ διάφορα μέρη 
δπου έδίδαξε. 
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Χ 3 
Καί, πρώτα - πρώτα, μια γενική παρατήρηση για τη γλώσσα τών 
χειρογράφων του. Παρόλο πού ό Ι. Σ. ολοκλήρωσε τήν ελληνική του 
μόρφωση κυρίως στη Σχολή τών Κυδωνιών (1817-1821) επί της 
σχολαρχίας τοϋ Θεοφίλου Καΐρη καί του Γρηγορίου Σαράφη, κατά τήν 
περίοδο πού επικρατούσε το μεταβενιαμικο συντηρητικό γλωσσικό κα­
θεστώς
5
, έν τούτοις στά χειρόγραφα του, καί κυρίως στο μαθηματικό 
(άρ. 1226), μεταχειρίζεται τήν απλή κοινή γλώσσα : « . . . θέλοντας 
να προσδιορίσωμεν το εκ της ενώσεως πολλών ομοίων πραγμάτων συγ-
κείμενον μέγεθος καί δια λόγου να το καταστήσωμεν καταληπτόν εις 
τους ανθρώπους μήν έ'χοντας εισέτι γνώσιν ακριβή, πρώτον μεν λαμβά-
νομεν εξ αύτοϋ εν ώρισμένον μεν καί γνωστόν μέρος, άλλα πραγματι-
κόν, όνομάζοντες τοϋτο μονάδα . . .». 
Σε δλα του τα χειρόγραφα ό Ι. Σ. διατηρεί τήν απλή αυτή λόγια 
γλώσσα, χωρίς μάλιστα νά διστάζει εδώ κι' έκεϊ να χρησιμοποιεί καί 
τύπους της ομιλούμενης κοινής. Ή σταθερή χρήση της απλής λόγιας 
γλώσσας σέ Ολη του τήν ελληνική συγγραφική εκπαιδευτική δραστη­
ριότητα μαρτυρά πνευματική ανεξαρτησία καί ελευθερία γνώμης απέ­
ναντι στους δασκάλους του καί ιδιαιτέρως στο Θεόφιλο Καΐρη, πού τόσο 
στα χειρόγραφα τών φυσικομαθηματικών συγγραμμάτων του, δσο καί 
στή διδασκαλία του χρησιμοποιούσε δυσκίνητη άττικίζουσα γλώσσα.6 
Μπορούμε να θεωρήσουμε βέβαιο δτι ό Ι. Σ., πριν ολοκληρώσει 
τήν ελληνική παιδεία του στή Σχολή τών Κυδωνιών, είχε αποκτήσει 
μια στοιχειώδη ελληνική παιδεία στην πατρίδα του Σέλιμνο (σημερινό 
Σλίβεν τής Βουλγαρίας), δπου γεννήθηκε το 1799. Σέ ηλικία 13 ετών 
ορφάνεψε άπό πατέρα καί τον επόμενο χρόνο άπο μητέρα σέ επιδημία 
χολέρας. Ώ ς τήν ηλικία, λοιπόν, τών 14 - 15 ετών πρέπει να είχε απο­
κτήσει τα πρώτα στοιχειώδη ελληνικά γράμματα, άφοϋ στή Σέλιμνο 
«κατά τάς αρχάς του ΙΘ' αιώνος ύπήρχον ελληνικά σχολεία εις ά έφοί-
των -άνατρεφόμενα έλληνοπρεπώς τά τέκνα τών Βουλγάρων».7 
Σύμφωνα με τις επίσημες βουλγαρικές πηγές πού έχω στή διά­
θεση μου ό Ι. Σ. εγκατέλειψε τήν πατρίδα του στις 20 Αυγούστου 1814 
σε ηλικία 15 ετών καί πήγε στά 'Ιεροσόλυμα, δπου φαίνεται νά έ'μεινε 
έπί 3 περίπου χρόνια συνεχίζοντας τήν ελληνική του μόρφωση, ώσπου 
5. Βλ. Ν. Σωτηράκη, Βενιαμίν Λε­
σβίος, σ. 58. 
6. Βλ. Ν. Σωτηράκη, Θεόφιλο; 
Καιρης, ένας πρόδρομος τής σύγχρο­
νης επιστήμης. Άνάτυπον έκ τών 
«Μικρασιατικών Χρονικών» Ζ' (1957 ), 
σ. 116 κ.έ. 
7. Τρ. Εύαγγελίδης, ί. ά., σ. 344. 
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το 1817 τον βρίσκουμε σπουδαστή στη Σχολή των Κυδωνιών. 'Ακο­
λούθησε ή καταστροφή των Κυδωνιών (3 'Ιουνίου 1821) και ό Ι. Σ . 
βρίσκεται πρόσφυγας με τους δασκάλους του καί τους συμμαθητές του 
στα Ψαρά καί άπο 'κει στην έπαναστημένη 'Ελλάδα, δπου συμμετέχει 
στον έληνικο απελευθερωτικό αγώνα ως το 1823. οπότε φεύγει στην 
'Ιταλία καί άπο 'κει στην Αυστροουγγαρία. Στο 1824 βρίσκεται στο 
Μπρασοβ της κεντρικής Βλαχίας καί στις 26 Σεπτεμβρίου 1825 ξανα­
γυρίζει στην πατρίδα του Σέλιμνο (Σλίβεν), δπου ιδρύει το σύλλογο 
«'Εθνική Αδελφότης»
8
. 
"Οπως είδαμε στο χειρόγραφο της 'Αριθμητικής, ό Ι. Σ. έχει ανα­
λάβει τή σχολαρχία τοΰ ελληνικού σχολείου τής Φιλιππούπολης καί 
αρχίζει τή μετάφραση τής 'Αριθμητικής τοϋ Francoeur το Σεπτέμβριο 
τοΰ 1828, για να τελειο'ιση το πρώτο βιβλίο στο Γαλάτσι τής Βλαχίας 
στις 22 Αυγούστου 1830, δηλαδή υστέρα άπο δυο χρόνια. Ή συνέχεια 
τής μετάφρασης με το Β' μέρος (στοιχειώδης Άλγεβρα) γίνεται 
καί τελειώνει στο Βουκουρέστι : Μετεφράσθη εν Βονκονρεστίω τω 1832 
παρά Σελιμίνσκη. Μπορούμε λοιπόν να ποΰμε με βεβαιότητα δτι ό Ι. 
Σ. διδάσκει σ' αυτό το χρονικό διάστημα τής πενταετίας 1828 - 1832 
σε ελληνικά σχολεία τής Φιλιππούπολης, τοϋ Γαλατσίου καί τοΰ Βου­
κουρεστίου, δηλ. τής Β. Θράκης καί τής Βλαχίας. 'Αλλά καί δλη του ή 
κατοπινή εκπαιδευτική δραστηριότητα αναπτύσσεται, το ΐδιο, σε σχο­
λεία τής Βλαχίας, δπως θα δοΰμε. Το παράδοξο εϊναι δτι συνεχώς αλ­
λάζει σχολεία κι αυτό ΐσως να οφείλεται σε κάποια ιδιαίτερη εθνικι­
στική αποστολή πού είχε θέσει στον εαυτό του : να οργανώσει δηλαδή 
τις βουλγαρικές κοινότητες τής Βλαχίας καί να τους καλλιεργήσει το 
πνεΰμα τοΰ βουλγάρικου έθνικοΰ διαφωτισμοΰ, ιδίως μετά το ρωσο-
τουρκικο πόλεμο τοΰ 1828 - 29. 
Οι χρονολογικές αυτές ενδείξεις τής αυτόγραφης 'Αριθμητικής του 
καί αρκετές άλλες, ιδίως άπο το χειρόγραφο 1227 τής 'Εθνικής Βι­
βλιοθήκης, μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε τήν εκπαιδευτική 
δραστηριότητα τοΰ Ι. Σ. ώς το 1839 έπί μια ύπερδεκαετία : 
Στο χφ. 1227 έχει περιλάβει τα κυριώτερα παραεκπαιδευτικά έργα 
του καί κυρίως λόγους πού έχει εκφωνήσει στα ελληνικά σχολεία, δπου 
δίδαξε, καί κυρίως στή Βλαχία δπου ευημερούσαν ελληνικές παροι­
κίες καί διατηρούσαν σχολεία, στα όποια φοιτούσαν καί παιδιά των 
8. Πληροφορία άπο τήν υπεύθυνη βουλγαρική πηγή. 
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βουλγαρικών παροικιών. Τα στοιχειώδη βουλγαρικά σχολεία, είταν τότε 
ελάχιστα και αναπτύχθηκαν πολύ αργότερα. Το χειρόγραφο αυτό πα­
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χρονολογημένο ποικίλο περιεχό­
μενο του, πού μας εξασφαλίζει σίγουρες πληροφορίες για τή δεκάχρονη 
εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ι. Σ. "Ας σταθούμε άπο λίγο στα διά­
φορα μέρη του : 
1. Λόγος εκφωνηθείς εν Φιλιππουπόλει τω 1829 Σεπτεμβρίου 1, 
μετά την έξέτασιν επί παρουσία τοϋ 'Αγίου Φιλιππουπόλεως Νικηφόρου 
Μητυλιναίου fsic,) και πάντων των εγκρίτων. 
Παραθέτουμε ενα μέρος αύτοϋ τοΰ λόγου χαρακτηριστικού της 
εθιμικής λειτουργίας τών ελληνικών σχολείων τής Β. Θράκης αυτή τήν 
εποχή: 
«Ταύτα λοιπόν τά προς τον πόθον μας ολίγα" προς δεν τον 
καιρόν μας και ήλικίαν, πολλά καί μεγάλα μαθήματα, εις τα ό­
ποια σήμερον έξετασθέντες έμπροσθεν υμών άπεκρίθη έκαστος 
κατά τήν δύναμίν του, είναι δώρον τής υμετέρας πανιερότητος καί 
τής μεγαψύχου καί φιλόμουσου διαθέσεως υμών τών τζορμπαρτζί-
δων καί ευεργετών τής πατρίδος καί τών δσων συντρέχετε εις τήν 
σύστασιν καί αΰξησιν τοΰ ελληνικού μας σχολείου καί είτε λόγω, 
εΐτε έργω ! Ύμεϊς έστε το αί'τιον τής άνθρωπίσεώς μας ! Ναι οι 
διδάσκαλοι είσί το όργανον, άλλ' ή ενεργούσα δύναμις ύμεϊς έστέ Ι 
"Ανευ τής μεγαλοδωρίας υμών προ καιρού έκαστος εξ ημών ήθε-
>>εν έναγκαλισθή τέχνην τινά βάναυσον, ζητών τήν τύχην του εις 
τάς σωματικάς του δυνάμεις, ενώ τώρα ελπίζει μετ' ού πολύ δια 
τής παιδείας να γίνη τοιούτος καθώς πρέπει τω δντι να είναι οι 
άνθρωποι : καθώς τον θέλουσιν ο'ι άνθρωποι, ό βασιλεύς καί ό 
Θεός. 
Τοιαύτα λοιπόν αγαθά μας προσφέρει ή αρετή σας εις τήν 
οποίαν έλπίζομεν τήν εύδαιμονίαν μας μάλλον ή εις τους ιδίους 
γονείς. 'Από μεν τους γονείς έλάβομεν το είναι εις δε τήν ύμετέ-
ραν [ . . . ] χρεωστούμεν το αίτιον τοΰ ευ είναι. Ευτυχείς 
είμεθα διότι έγεννήθημεν εις τοιαύτην έποχήν : έπί τοιούτου άρχι-
ερέως, έπί τοιούτων τζορμπατζίδων. Ευτυχείς είμεθα διότι κατ' 
εύδοκίαν Θεού ελαβεν τοιούτους προστάτας, οίτινες αγωνίζονται 
να τήν καταστήσωσιν εις τήν προτέραν της λαμρπότητα άμιλλό-
μενοι τίς τίνα να ύπερβάλλη εις το συμφέρον τής πατρίδος. 'Αλλ' 
ευτυχείς καί σεις ! διότι κατεστήσατε τήν πτωχήν μας πατρίδα, 
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ήτις ακαταπαύστως σας δίδει μεγαλυτέρας ελπίδας δια νά δει-
κνύεται ή αρετή σας λαμπρότερα δχι μόνον έδώ άλλα και εις πολ­
λά της οικουμένης μέρη. Άλλα πολύ ευτυχέστερους σας κρίνει ή 
συνείδησις
-
 διότι θέλετε άξιωθή και εις το μετά ταϋτα την γλυ-
κυτάτην του Ίησοϋ φωνήν «ευ δοΰλε αγαθέ, έπί ολίγον ει πιστός 
επί πολλών σε καταστήσω». 
2. Λόγος εκφωνηθείς εν Φιλιππονπόλει τω 1829 την Μεγάλην 
Παρασκευήν κατά ζήτησιν των 'Επιτρόπων της Σχολής. Το κείμενο 
έ'χει περιεχόμενο καθαρά θρησκευτικό. 
3. Λόγος περί Διαβολής εκφωνηθείς εν Φιλιππονπόλει τω 1829 
το πρώτον έτος της εκεί σχολαρχίας μου. Ό λόγος αυτός έχει αρκετή 
ένταση καί δεν είναι άσχετος με τήν κοινοτική ζωή της ελληνικής πα­
ροικίας τής Φιλιππούπολης. Είναι ενα κείμενο θεωρητικό με αναφορές 
στην αρχαία φιλοσοφία, χωρίς καμιά συγκεκριμένη νύξη ή αιχμή εναν­
τίον προσώπων ή καταστάσεων μέσα στην κοινότητα πού νά άφοροΰν 
άμεσα ή έμμεσα τον ίδιο. Το γεγονός δμως τής απομάκρυνσης τοΰ 
Ι. Σ. άπο τή Σχολή καί τής παρουσία του τον Αύγουστο τοϋ 1830 στο 
Γαλάτσι τής Βλαχίας, οπού εξακολουθεί νά ασχολείται με τή μετά­
φραση τής 'Αριθμητικής τοϋ Francoeur, μας κάμνει νά συμπεράνουμε 
δτι έφυγε άπο τή Φιλιππούπολη ένεκα διαφωνιών δχι άσχετων με το 
λόγο περί «Διαβολής». Το γεγονός, έξαλλου, δτι συνεχίζει τή μετά­
φραση, συνηγορεί στο συμπέρασμα δτι καί στο Γαλάτσι εξακολουθεί 
νά διδάσκει (ή καί νά σχολαρχεΐ) στο εκεί ελληνικό σχολείο κατά το 
έτος 1830 ή καί το 1831, γιατί το 1832 βρίσκεται, δπως ξέρουμε, στο 
Βουκουρέστι, δπου καί συμπληρώνει τή μετάφραση εξακολουθώντας 
νά διδάσκει, δπως ε'ίδαμε παραπάνω, στην εκεί περίφημη ελληνική 
σχολή. 
4. Προσφώνημα με τα εγκαίνια τής εορτής τον Προφήτου 'Ηλία, 
σνντεθεν μεν παρά Ίωάννον Σελιμίνσκη, εκφωνηθεν δε παρ' ενός των 
μαθητών τής σχολής τή 20 Ίονλίον 1833. Το προσφώνημα αυτό κατα­
λήγει με τή σημείωση : Τέλος 19 Ίονλίον 1833 εν Ροϋσι - δε - βέδε 
τής Βλαχίας.
9 
9. Ό Τρ. Εύαγγελίδης, ί. ά., τοπο­
θετεί τή σχολαρχία τοϋ Ι. Σ. στο 
Ροϋσι - δε - βέδε πριν άπο τή σχο­
λαρχία του στή Φιλιππούπολη, δηλ. 
πριν άπο το 1828. Προφανώς πρόκει­
ται για λάθος
-
 έκτος έάν δεχτοΰμε 
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5. Πρόλογος της ημετέρας εξετάσεως τω 1834, άπριλίον 28 εν 
Ροϋσι - δε - βέδε καί στο τέλος : έξεφωνήθη παρ' εμον τον Ιδίου. 
6. Λόγος εκφωνηθείς είς την ανοιξιν τον ήμετέρον ελληνικού σχο­
λείου εν Πλοεστίω τη 5 Άπριλίον 1835. Στο τέλος του λόγου υπο­
γράφεται Ι. Σελιμίνσκι, με -ι αντί με το συνηθισμένο του -η. 
Στο λόγο του αυτό μιλάει για τους «προφεσσόρους» καί τους άλ­
λους συντελεστές της παιδείας καθώς καί για «συσταθέντα ελληνικά 
σχολεία». Να μια χαρακτηριστική περικοπή : 
« . . . Άλλα ταΰτα τα ΐδια καί ό ημέτερος θεοφρούρητος 
ήγεμών1 0 επί της εξετάσεως πέρισυ των μαθητών τοϋ 'Αγίου Σάββα 
έπί παρουσία πάντων εύγνωμονήσας καί εύχαριστήσας τους φιλο-
πάτριδας τών κυρίων' προφεσσόρων αγώνας, ώμολόγησε καί παρέ-
στησε τον σκοπον της συστάσεως τών ήδη θεία συνάρσει συστα­
θέντων εθνικών σχολείων κατά τον όποιον καί τα μερικώς συσται-
νόμενα σχολεία υποχρεούνται δικαίως να ρυθμίζωσι καί διαθέτωσι 
τους έκεΐ σχολάζοντας μαθητάς. Έ κ τών τοιούτων υπάρχει καί 
το παρ' έμοΰ ήδη άνοιγόμενον έλληνικον σχολεΐον, κυρίως μεν υπέρ 
τών συμπατριωτών μου, ιδίως δε υπέρ τών επιθυμούντων να μ' 
έμπιστευθώσι τα παμφίλτατά των τέκνα. Εις αυτό οί φιλόμουσοι 
γονείς νομίζω δτι θέλουσιν ευχαριστήσει τον πόθον των αρκούντως 
εύρίσκοντές με προθυμότατον συνεργάτην εις την ήθικήν τών υιών 
των άνάπλασιν καί βελτίωσιν . . .». 
'Από το κείμενο αυτό μαθαίνουμε δτι στο Πλοέστι συστάθηκαν 
τότε πρόσφατα «εθνικά σχολεία», ενα άπο τα όποια είναι του «'Αγίου 
Σάββα», στο όποιο ΐσως δίδασκε καί ό Ι. Σ. Άλλα εκείνο πού πρέπει 
να προσέξουμε είναι δτι ό Ι. Σ. μιλάει για τήν «ανοιξιν του ημετέρου 
έλληνίκόΰ σχολείου», για δικό του δηλαδή «άνοιγόμενον έλληνικον σχο­
λεΐον», κυρίως για τους συμπατριώτες του (Βουλγάρους βέβαια) άλλα 
καί για δλους πού θέλουν να τοϋ εμπιστευτούν τα παιδιά τους. Είναι, 
λοιπόν, έ'ξω άπο κάθε αμφιβολία δτι τήν εποχή αυτή ό Ι. Σ. ανοίγει 
καί για τους συμπατριώτες του τών βουλγαρικών κοινοτήτων της Βλα­
χίας ε λ λ η ν ι κ ό σ χ ο λ ε ί ο . Πρέπει επομένως να δεχτούμε δτι τήν 
δτι ό Ι. Σ. υπηρέτησε δυο φορές στο 
Ροϋσι - δε - βέδε (κωμόπολη της νό­
τιας Ρουμανίας κοντά στον παραπό­
ταμο Βέδε τοϋ Δούναβη ). 
10. Ηγεμόνας της Βλαχίας άπο 
το 1841 είναι ό 'Αλέξανδρος Β' Γκί-
κας (1795-1862). 
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εποχή εκείνη ή καθιερωμένη επίσημη και ιδιωτική παιδεία, συντηρού­
μενη κυρίως άπο τις ελληνικές κοινότητες και ελεγχόμενες άπο αυτές 
και άπο τίς Μητροπόλεις, τόσο στην τουρκοκρατούμενη Β. Θράκη ('Ανα­
τολική Ρωμυλία) δσο και στις ηγεμονίες της* Βλαχίας και Μολδαβίας, 
εΐταν παιδεία ελληνική. Σ ' αυτό ιδιαίτερα επιμένει, μέ κάποιο ίσως 
σωβινισμό, και ό Τρ. Εύαγγελίδης. 
7. Νόμος Φυσικός ή Άρχαι ψνσικαί της ηθικής. Έξ αυτόν τον 
οργανισμού τον ανθρώπου κα,ι τον παντός, μεταψρασθε'ισα εκ της Γαλ­
λικής εις την Έλληνικήν γλώσσαν παρά Ι. Σελιμίνσκη. Τω 1834 Μαρ­
τίου 1 εν Ροϋσι - δε - βέδε της Βλαχίας, (σελίδες 53 σε 16 κεφάλαια). 
Το δεύτερο μισό τοϋ ΐδιου χειρογράφου είναι : 
8. Λογική ή σκεψις επί των πρώτων ενεργειών τον νοος (σελ. 
80). Στο τέλος : Μετεφράσθη τή 12 Σεπτεμβρίον 1834 εν Ροϋσι - δε -
βέδε εκ τής Γαλ.λ.ικής γλώσσης. 
9. Εισαγωγή εις την έπιστολογραφίαν (σελ. 14). 'Ακολουθούν 
άλλες 53 σελίδες μέ δεύτερη εισαγωγή «περί τών κοινών συστατικών 
τών επιστολών» και άλλες 10 σελίδες «Σύντομος επιστολογραφία τών 
κοσμικών καί εκκλησιαστικών αξιωμάτων» (Προσφωνήσεις κτλ.). 
10. "Εκθεσις συνοπτική περί τοϋ ζωικού μαγνητισμοϋ (μετά-
φρασις εκ τοϋ γερμανικοϋ Ιδιώματος) 25 Μαρτίον 1829 εν Φιλιππου-
πόλ.ει. Προτάσσει το ιστορικό αυτής τής έκθεσης : 
« . . . 'Επειδή πολλοί φιλόσοφοι άνδρες καταγίνονται τήν σή­
μερον εν τή Ευρώπη περί αύτοϋ, περισσότερον δέ εις τήν Γερμα-
νίαν, εξ ής νεωστί έλθών έλλόγιμός τις φίλος ύπα-νόρευσεν εν συν-
τόμω τήν παροϋσαν μετάφρασιν, ήτις δεν έ'γινεν διόλου κατά τήν 
λέξιν, άλλα εις διάφορα μέρη κατ' έκλογήν τών αναγκαίων 
φράσεων προς άπαρτισμον τών τοϋ συγγραφέως νοημάτων. "Οπως 
ούν καί αν έχη, ας τήν δεχθή κατά το παρόν ό αναγνώστης εως 
ου επιτύχω ετέρας τε?χιοτέρας καί ακριβεστέρας πραγματείας . . .». 
Κύριος τίτλος τοϋ κειμένου πού ακολουθεί : Περί ζωίκοϋ ή Με-
σμερινοϋ11 Μαγνητισμού, Σύνταγμα τοϋ 'Ιωσήφ Βεπερ εκδοθέν τω 
11. Κατά τίς τελευταίες δεκαετίες 
τοϋ IH' αί. στη Βιέννη ό γερμανός 
γιατρός Franz Anton Mesmer ισχυ­
ρίστηκε δτι ανακάλυψε στίς ιδιότη­
τες τοϋ μαγνήτη Ινα θεραπευτικό μέσο 
για δλες τίς άρρώστειες. Ό Mesmer 
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1816. Σ τ ο τέλος παραθέτει διάφορα άρχαϊα και νεώτερα αποφθέγματα, 
γραμμένα στα Γαλλικά και συνοδευόμενα άπο τή μετάφραση τους. 
'Ανάμεσα σε άλλα, άρχαϊα και νεώτερα, περιλαμβάνει και τοϋ Κομφου­
κίου, του Ζωροάστρη κ. ά. 
"Ας ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα υπόλοιπα χειρόγραφα 
τοϋ Ι. Σ . πού φυλάσσονται στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι τ α 1222, 
1223, 1224 και 1225. Τ α τρία π ρ ώ τ α περιέχουν σε συνέχεια μια πλήρη 
μετάφραση της «καθολικής Η θ ι κ ή ς » τοϋ γάλλου φιλόσοφου βαρώνου 
D ' H o l b a c h 1 2 , φίλου καί συνεργάτη τοϋ D i d e r o t στην « Ε γ κ υ κ λ ο ­
παίδεια». 
Το χφ. 1222 (φύλλα 167) αρχίζει με τα ακόλουθα: Καθολική 
ηθική ή καθήκοντα τον ανθρώπου συγγραφεϊσα μεν παρά τον κνρίον 
βαρώνον "Ολβαχ είς την γαλλικήν γλώσσαν μεταφρασθεϊσα δε είς το 
έλληνικον Ιδίωμα παρά τοϋ Ί. Σελιμίνσκη. Θεωρία της ηθικής, τόμος 
Πρώτος. Προτάσσεται ό πρόλογος άπο 37 σελίδες. Στο τέλος τοϋ χει­
ρογράφου τοϋ Α' τόμου σημειώνει : Τέλος τής πρώτης αναθεωρήσεως 
και αντιγραφής τον εκ τοϋ Γαλλικού είς την ελληνικήν γλώσσαν μετα-
φρασθέντος Α' τής Καθολ.ικής Ηθικής τον κνρίον "Ολβαχ τόμου παρά 
'/. Σελ.ιμίνσκη τή 27 Μαρτίον 1835 εν Ρονσι - δε - βέδε τής Βλαχίας. 
έφυγε άπο τή Βιέννη καί πήγε στο 
Παρίσι πού γρήγορα έγινε το κέντρο 
τοϋ Μεσμερισμοΰ, ενώ στή^ Βιέννη 
ένας άπο τους μαθητές του, ό Deslon, 
έκαμε σειρά πανεπιστημιακών μαθη­
μάτων επαναλαμβάνοντας τα πειρά­
ματα τοϋ Mesmer, ώσπου το 1784 
μια ειδική «Βασιλική Επιτροπή» κα­
ταδίκασε σαν άγυρτεία το ζωϊκο μα­
γνητισμό. Ό Mesmer προσπάθησε να 
'ιδρύσει στο Παρίσι μια εταιρία υπο­
στηρικτή της θεωρίας του, χωρίς όμως 
επιτυχία, καί έφυγε οριστικά άπο τή 
Γαλλία για να μεταβή στην 'Αγγλία 
καί τέλος στή Γερμανία. 'Επί πολύ 
καιρό οι διάφορες εταιρίες τοϋ Με­
σμερισμοΰ, οι λεγόμενες «τής Αρμο­
νίας», πήραν στή Γαλλία μια μορφή 
τεκτονικοΰ μυστικισμού, ώσπου με 
τον καιρό αυτοδιαλύθηκαν ύστερα άπο 
τήν αναχώρηση τοϋ Mesmer άπο το 
Παρίσι μέ πολύ χρυσάφι στις απο­
σκευές του. Είταν πολύ φυσικό ένα 
ανήσυχο πνεΰμα, δπως τοϋ Ί . Σ., να 
ενδιαφερθεί για τον Μεσμερισμό καί 
να τον περιλάβει στον κύκλο τώ πνευ­
ματικών του ανησυχιών. "Οπως^μάλι-
στα αναφέρει ό ϊδιος στο κείμενα του 
μέ τον ζωικό μαγνητισμό εξηγούνται 
καί μερικές λατρευτικές τελετουργίες 
τής Εκκλησίας, δπως ή χειροτονία 
μέ τήν επίθεση τοϋ χεριοΰ στο κεφάλι 
τοϋ χειροτονουμένου κ. ä. 
12. Ό Holbach, πνεΰμα ελεύθερο 
καί επαναστατικό, εϊταν έχθρας δλων 
τών θρησκευτικών δοξασιών πού τις 
θεωροΰσε όργανα τοΰ δεσποτισμοΰ. Το 
ούσιαστικώτερο έργο του είταν το 
«Σύστημα τής φύσης» (Le Système 
de la nature), όπου εκθέτει τήν ύλι-
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Ό Β' τόμος της Καθολικής 'Ηθικής (γαλλικός τίτλος Morale 
Universelle) σε 143 φύλλα περιέχεται στο χειρόγραφο 1223. Το χφ. 
κλείνει με τή σημείωση : Τέλος 'Ιουνίου 5, 1835 εν Ροϋσι - δε - βέδε 
τής Βλαχίας. Ή ολοκλήρωση τής μετάφρασης του έργου κλείνει με το 
χφ. 1224 του Γ' τόμου (φύλλα 145), ό όποιος επιγράφεται : Τόμος Γ' 
τής ηθικής τοϋ "Ολβαχ, και κλείνει με τή σημείωση : Τέλος τής Κα­
θολικής 'Ηθικής, ήτις μετεφράσθη.έκ τής Γαλλικής είς την Έλληνικήν 
διάλεκτον παρά Ί. Σελιμίνσκη τή 17 Νοεμβρίου 1835 εν Πλοεστίω. 
Το εγχείρημα του Ι. Σ. μέ τή μετάφραση ενός επαναστατικού 
φιλοσοφικού έργου, όπως ή «Καθολική Ηθική» τοΰ Holbach δείχνει, 
μαζί με τις πνευματικές ανησυχίες τοΰ μεταφραστή, και τους κοινωνι­
κοπολιτικούς προσανατολισμούς του σε μια εποχή πού το βουλγαρικό 
στοιχείο τής Β. Θράκης και τής Βλαχίας βρίσκεται, μετά τήν ελληνική 
εθνική ανεξαρτησία (πού ό 'ίδιος τήν έζησε μέ άμεση συμμετοχή), κάτω 
άπο τήν καθοδήγηση μιας νεοφώτιστης βουλγαρικής εθνικής ηγεσίας, 
ιδίως μετά άπο το Ρωσοτουρκικο πόλεμο τοΰ 1828 - 29 καί τή συν­
θήκη τής Άδριανούπολης. Κατά τήν πολεμική αυτή περίοδο ό Ι. Σ. 
βρισκόταν στην ακμή τής εκπαιδευτικής του δραστηριότητας μέ τή 
σχολαρχία του στή Φιλιππούπολη καί, στή συνέχεια, άλλων ελληνι­
κών σχολείων τής Βλαχίας, δπου υπήρχαν πυκνές καί οργανωμένες 
ελληνικές παροικίες. Ή μετάφραση τής «Καθολικής Ηθικής» τοΰ 
Holbach τον απασχόλησε, καθώς εί'δαμε, ολο το έτος 1835, δπως φαί­
νεται άπο τις αυτόγραφες σημειώσεις του στους τρεις τόμους τοΰ έργου. 
Άλλα ή «Ηθική» δέν είναι το μόνο επαναστατικό έργο τοΰ γαλ-
λικοΰ Διαφωτισμού πού τον έχει απασχολήσει μεταφραστικά. Το χφ. 
1225 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης (φύλλα 253) περιέχει σε μετάφραση 
το έργο τοΰ Άββά Mably (ό Ι. Σ. τον γράφει Μαυλύ) : Περί τοϋ πως 
στική καί μηχανιστική φιλοσοφία του. 
Κατά τον Holbach ή υλική φύση 
είναι ή πρώτη αιτία δλων των όντων 
καί υπάρχει πρίν άπο κάθε αιωνιότητα 
χωρίς να έχει ποτέ δημιουργηθεί. « Ή 
ϋλη ενεργεί με τίς δικές της δυνάμεις 
καί δέν έχει ανάγκη άπο καμιά εξω­
τερική ώθηση για να τεθεί σέ κίνηση. 
Ό (διος ό άνθρωπος είναι ενα μέρος 
της φύσης υποκείμενο στρν υλικό 
ντετερμινισμό καί οί πνευματικές του 
'ικανότητες εξαρτώνται άπο τον οργα­
νισμό τοϋ σώματος του». 'Αρνείται 
τήν ύπαρξη τοϋ Θεοΰ, της ψυχής καί 
τών έμφυτων ιδεών καί θεωρεί όλες 
αυτές τίς δοξασίες επιβλαβείς. Βλ. 
επίσης Κ. Θ. Δημαράς, Μαργινάλια 
σέ ενα αντίτυπο τοΰ d'Holbach, «Βι­
βλιογραφικά» Α' (1972), σσ. 3 - 1 2 . 
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δει την ίστοηίαν σπονδάζειν,
13
 πού τελειώνει με τη σημείωση : Tfj 11 
Μαρτίου 1839, εν Πετρόπιανη. 
Με τη μετάφραση αύτη νομίζουμε πώς ολοκληρώνεται δ φιλο­
σοφικός προσανατολισμός και ή πνευματική συγκρότηση του Ι. Σ. Τα 
έ'ργα του Holbach και τοΰ Mably πού έχει μεταφράσει δεν προορί­
ζονταν, βέβαια, για τη συμπλήρωση των μαθημάτων πού δίδασκε στον 
κύκλο της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας. 'Επρόκειτο ασφαλώς 
για έργα πού τον ενδιέφεραν προσωπικά, πού αποτελούσαν πόλους τών 
φιλοσοφικών και τών πολιτικών του ανησυχιών. Ό Ι. Σ. ζώντας ανά­
μεσα στις βουλγαρικές παροικίες τής Βλαχίας έπί μια ολόκληρη δεκα­
ετία, κατά την περίοδο ακριβώς πού ξυπνά για πρώτη φορά ή νεοβουλ-
γαρική εθνική συνείδηση κυρίως με το Ρωσοτουρκικο πόλεμο του 1828 -
29, πού έφερε τους «αδελφούς» Ρώσους ως τήν ιδιαίτερη πατρίδα του, 
τή Σέλιμνο, εϊταν πολύ φυσικό να εργαστεί για τήν εθνική διαφώτιση 
και τήν οργάνωση τών βουλγαρικών παροικιών στις πόλεις δπου δί­
δασκε σε ελληνικά σχολεία. Ή παιδεία δμως πού τον έχει διαπλάσει 
σαν πνευματική οντότητα εϊναι χτισμένη πάνω στα ελληνικά διαφωτι­
στικά πρότυπα. 'Ωστόσο το ελληνικό Εικοσιένα — πού δεν τοΰ εΐταν 
ξένο — κατά τήν τελευταία περίοδο τής επαναστατικής ωρίμασης του 
καί μέσα στα τρία πρώτα πολεμικά χρόνια (1821 - 23) τής προσωπι­
κής συμμετοχής του σαν πολεμιστή στον αγώνα,1 4 φυσικό ε'ίταν να 
13. Mably (Gabriel Bonot de), 
«De la manière d' écrire Γ histoire». 
Ό M a b l y ( 1 7 0 9 - 1 7 8 5 ) στα φιλο­
σοφικά του ίργα συνέχισε τήν αντί­
θεση τοΰ R o u s s e a u εναντίον τοϋ όπτι-
μισμοΰ τών φιλοσόφων καί τών οικο­
νομολόγων της εποχής του. Θεωρεί τα 
γράμματα, τις επιστήμες, τίς τέχνες, 
ακόμη και τή βιομηχανία, σαν στοι­
χεία διαφθοράς ΐίαί παρακμής. Σ τ η 
φιλοσοφία του είναι, δπως ό Locke, 
ενάντιος τής καρτεσιανής θεωρίας τών 
έμφυτων ιδεών. Το ίργο του άσκησε 
βέβαιη επίδραση στους επαναστάτες 
τοϋ 1789. Εϊταν ενάντιος τών φυσιο­
κρατών καί εχθρικός στην ιδιοκτησία 
τών αγαθών τής παραγωγής, πράγμα 
πού κάποτε τον έκαμε να θεωρηθεί 
σαν ένας πρόδρομος τοϋ κοινοκτητικοΰ 
σοσιαλισμοΰ. Το έργο πού μετέφρασε 
ό Ι. Σ . γράφτηκε το 1783, στην ωρι­
μότερη ηλικία του. 
14. "Ολες οί ελληνικές εγκυκλοπαί­
δειες συμφωνούν δτι ό Σελιμίνσκι είναι 
βούλγαρος (Ίβάν Σελιμίνσκι), δτι έ-
σπούδασε στή σχολή τών Κυδωνιών, 
πήρε μέρος στην ελληνική επανάσταση 
καί πολέμησε σέ πολλές μάχες καί δτι 
έγραψε στα ελληνικά πολλές ιστορικές 
μονογραφίες «διασήμων ανδρών τής 
πατρίδος του», οί όποιες «μεταφρα-
σθεΐσαι, έξεδόθησαν ύπο τοΰ βουλγά­
ρικου ύπουγρείου Παιδείας είς τήν σει­
ράν «Βιβλιοθήκη Ί β ά ν Σελιμνίσκι», 
Σόφια 1904 ('Εγκυκλοπαίδεια Ε λ ε υ ­
θερουδάκη). Ή ϊδια εγκυκλοπαίδεια 
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κυριαρχεί ζωντανό καί καθοριστικό στην πολιτικοκοινωνική εθνικιστική 
του δραστηριότητα. Ή λύτρωση τών αδελφών του Βουλγάρων άπο 
τον τουρκικό ζυγό είναι φυσικό ν' αποτελεί τον σταθερό στρατηγικό 
του σκοπό καί ασφαλώς οι επαναστατικοί προσανατολισμοί του φωτί­
ζονται άπο τους δυνατούς προβολείς του γαλλικού Διαφωτισμού τοϋ 
I H ' αι. καί άπο τους κοινωνικοπολιτικούς οραματισμούς τοΰ J . J . R o u s ­
seau, πού το περίφημο «Κοινωνικό Συμβόλαιο» του βρήκε τήν πολι­
τική του έκφραση στη Διακήρυξη τών Δικαιωμάτων τοϋ 'Ανθρώπου. 1 5 
Με γερά οπλισμένη τήν φιλοσοφική του συγκρότηση άπο τα έργα 
τοϋ H o l b a c h καί τοΰ M a b l y , αποφασίζει να ξανακατέβει στην Ε λ ­
λάδα καί να επιδοθεί σε ιατρικές σπουδές στο πανεπιστήμιο τών ' Α θ η ­
νών. Αυτό πραγματοποιε ίται άπο το 1840 ως το 1845. Τότε ασφαλώς 
είχε μεταφέρει μαζί του καί τα χειρόγραφα πού αντιπροσωπεύουν τήν 
εκπαιδευτική του δραστηριότητα στο σύνολο της, κατά τή δωδεκαετία 
1828 - 1839, δραστηριότητα πού πηγάζει άπο τήν ελληνική παιδεία 
του. 
Το γεγονός οτι τα δύο τελευταία μεταφραστικά έργα του τών H o l ­
b a c h καί M a b l y , έργα με δχι σχολικό προορισμό, μεταφράζονται άπο 
δική του ελεύθερη εκλογή καί γ ια δική του προσωπική χρήση, βεβαιώνει, 
πέρα άπο κάθε αμφιβολία, τήν ωρίμαση τών ιδεών του μέσα στα πλαί­
σια τοΰ γαλλικού Διαφωτισμού. Μποροΰμε μάλιστα να υποθέσουμε 
δτι τα μετέφερε μαζί του στην 'Αθήνα με απώτερο σκοπό να τα τ υ ­
πώσει γ ι α χρήση της ελληνόφωνης έν γένει βουλγαρικής καί ελληνικής 
ίντελιγκέντσιας. Ή έκδοση βέβαια δεν πραγματοποιήθηκε καί ό Ι. Σ . 
μετά άπο τα πέντε χρόνια τών ιατρικών σπουδών του, δταν επρόκειτο 
αναφέρει «δτι έλαβε μέρος εις τους 
απελευθερωτικούς αγώνας της πατρί­
δος του καί είργάσθη μετά τών λοι­
πών επαναστατών είς Βελιγράδιον 
δπου καί απέθανε προ της ανεξαρτησίας 
της Βουλγαρίας». Είναι ωστόσο σφάλ­
μα το αναφερόμενο έκεϊ δτι «έπηγγέλ-
λετο έπί αρκετά έτη τον διδάσκαλον 
είς βουλγαρικά σχολεία της Ρουμα­
νίας», άφοϋ, δπως είδαμε στα χειρό­
γραφα του, μόνο σέ ελληνικά σχολεία 
της Βλαχίας υπηρέτησε καί το μόνο 
διωτικο σχολείο για τους συμπατριώ­
τες του πού ίδρυσε στο Πλοέστι ό 
ίδιος το χαρακτηρίζει «έλληνικόν». Τα 
ϊδια περίπου αναφέρουν για τον Ι. Σ. 
καί οί εγκυκλοπαίδειες Πυρσοϋ καί 
Ήλιου. 
15. "Οπως είναι γνωστό ό J. J. 
Rousseau συνεργάστηκε στην Εγκυ­
κλοπαίδεια μέ τον Diderot γράφοντας 
τα άρθρα για τή μουσική" επιπλέον 
είχε δεσμούς προσωπικούς μέ τον συγ­
γραφέα της προτίμησης τοϋ Ι.Σ., τον 
Mably. 
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να εγκαταλείψει οριστικά την Ελλάδα για να ξαναγυρίσει στην πατρί­
δα του σαν γιατρός πια ή μάλλον ιατροφιλόσοφος, έκρινε καλό ν' απο­
χωριστεί άπο τα χειρόγραφα του και τα εμπιστεύθηκε άμεσα ό "ίδιος 
ή έμμεσα με κάποιο φίλο του στην Δημόσια βιβλιοθήκη της 'Αθήνας 
(την μετέπειτα Εθνική) σαν μαρτυρία και σαν ανταπόδοση της ελλη­
νικής του παιδείας. 
Σύμφωνα με υπεύθυνες πληροφορίες πού έχουμε άπο την βουλγαρική 
πηγή, ό Ι. Σ., άφοϋ τέλειωσε τις ιατρικές του σπουδές στην 'Αθήνα το 
1845, έφυγε στή Σιένα της Ιταλίας, οπού πήρε δίπλωμα τής ιατρικής, 
καΐ γύρισε αμέσως στο Βουκουρέστι. "Εως το 1848 άσκησε τήν ιατρική 
στο Βουκουρέστι, τή Βράϊλα, το Καλαράς καί το Βελιγράδι. Σ ' Ολο 
τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του ό Ι. Σ. εργάστηκε σαν απόστολος 
τοϋ βουλγαρικού διαφωτισμού στις πυκνές βουλγαρικές παροικίες τής 
Βλαχίας, δπου ασκούσε καί το κοινωνικό λειτούργημα τοϋ γιατρού κι' 
αυτό τοϋ διευκόλυνε τήν άμεση επικοινωνία με το λαό. Δεν .αξιώθηκε 
ωστόσο να ζήσει καί να δει τήν εθνική ανεξαρτησία τής Βουλγαρίας. 
Κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο (1853 - 56), δταν ό ρωσικός στρατός μπή­
κε στή Μολδαβία καί τή Βλαχία, ό Ι. Σ. ελπίζοντας στην απελευθέ­
ρωση τής πατρίδας του συγκέντρωσε βούλγαρους εθελοντές για να ενι­
σχύσει τους Ρώσους. Πέθανε το 1867, σέ ηλικία 68 ετών, κλείνοντας 
μέσα στα μάτια του το Οραμα τής απελευθέρωσης τής πατρίδας του. 
Ν. Δ. Σωτηράκης 
Μάιος 1974 
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